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A qui poden interessar els goigs, avui? 
Aquesta és la pregunta que gairebé sem-
pre, i de manera reiterativa, em fan els 
meus alumnes davant l'inici de la part de 
l'assignatura d'antropologia que tracta 
d'aquest tema. I no estic segur que no sigui 
també la mateixa interrogació que es facin 
aquelles persones que, en un moment 
determinat, els arriba una referència sobre 
aquestes composicions populars. Així, 
doncs, fora dels especialistes en la matèria, 
dels erudits o dels col- leccionistes, ens 
ca ldrà explicar a qui interessen els goigs 
en el món d'avui. Estic acostumat a fer 
pedagogia i a explicar que el coneixement 
de la història no ha de respondre a una 
simple qüestió erudita, que seria reduir-la 
a pura informació, sinó a fer veure que les 
persones de manera individual i la societat 
com a suma de totes elles, estan lligades i 
connectades a una xarxa de valors i interes-
sos universals que cal conèixer, ident ificar i 
va lorar com un aglutinant bàsic. Un identifi-
cador abstracte, potser, però que ens lliga a 
l'evolució humana i que ens fa éssers intel-
ligents i comprensius. 
Per expl ica r l'interès permanent que te-
nen expressions culturals com els goigs, 
em serveix d'exemple i excusa la carpeta 
dels cants religiosos de la parròqu ia de 
Riudoms, recentment ed itada per 11'\sso-
ciació Gogística de Tarragona amb la col-
laboració de la parròquia de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms i el Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar. Aquesta 
carpeta conté els goigs de set advocaci-
ons re ligioses: dues de locals -el beat 
Bonaventura Gran i les Santes Relíquies- i 
cinc d'universals -les dels sants Sebastià, 
Antoni i Llúcia i les marianes del Carme 
i de Montserrat-. La col-lecció de goigs 
van precedits d'un estudi preliminar del Dr. 
Eugeni Perea Simón, que les encaixa en el 
seu context històri c, antropològic i social. 
La carpeta ha estat impresa en els obradors 
Roig de Campos [Mallorca] i se n'ha fet un 
t iratge de 350 exemplars per als socis de 
l'entitat editora i 800 en edició popular per 
a la distribució local; es troben registrats 
amb els números 820 al 826 de Gogistes 
Tarragonins i 625 al 631 dels Goigs. 
Abans d'entrar en matèria caldria fer cinc 
cèntims sobre l'origen dels goigs i de la 
seva implantació o ús en la cultura religiosa 
cristiana. 
Els goigs neixen a l'època medieval i 
tenen com a origen la lloança a la Mare 
de Déu -alguns autors la concreten en 
l'advocació del Roser-, que varen escam-
par els ordes religiosos, principalment els 
franciscans, dominics i servites . Es tracta 
de composicions poètiques cantades, ha-
bitualment de set cants en recordança dels 
goigs i dolors de la Verge. Se'n coneixen ar-
reu d'Europa des del segle Xl i i a Cata lunya 
en podem trobar exemples en el ll ibre 
Vermell de Montserrat. A partir del segle 
XV. per concretar-ho en una data, els goigs 
experimenten una ampliació quant a la per-
sona lloada i aleshores els sants també en 
seran receptors; durant el segle XVI, amb la 
recepció de la impremta, comencen a impri-
mir-se els primers goigs i la seva divulgació 
esdevé més fàcil i popular, malgrat l'analfa-
betisme de l'època. Molts escriptors dels 
segles XIX i XX n'escriuen i compositors de 
prestigi hi posen música -mossèn Collell 
o el mestre Millet, pel cas de Riudoms-; 
per altra banda, en aquesta època els goigs 
deixen de tenir exclusivitat religiosa i se'n 
composen de caràcter satíric, polític o lúdic. 
A l'i lla de Sardenya, i sobretot a 11'\lguer, 
avu i els goigs continuen més vius que a 
qualsevol altre lloc i són cantats de manera 
regular a les seves parròquies. 
Dit això, em ca ldrà justificar el perquè in-
teressen, o poden interessar, els goigs avui 
en dia, i ho faré tenint en compte el model 
de carpeta de Riudoms, que és el que inspi-
ra la redacció d'aquest article. 
En primer lloc, ca l aclarir que el primer i 
principal motiu d'uns goigs són la religio-
sitat, canalitzada a través d'una advocació 
mariana o bé santoral. En aquest sentit, la 
tipologia dels goigs delaten les influències 
ec les iàstiques d'una parròqu ia, ja que l'elec-
ció d'una advocació o d'una altra estarà 
en funció de la presència o influència d'un 
orde religiós, de les directrius conci liars o 
diocesanes, etc. Pel que es dedueix de la 
carpeta de goigs de Riudoms, la influència 
franciscana és del tot evident: gairebé totes 
les advocacions del seu calendari hi estan 
relacionades. No és un fet casual, ja que 
aquest orde va tenir una important pre-
sència diocesana, de la qual el convent de 
Sant Francesc de Riudoms n'és una prova 
evident. 
Els goigs d'una parròquia, quan com en 
aquest cas s'han estudiat dins del seu 
context històric i soc ial, ens poden donar el 
màxim de suc per a fer entenedores moltes 
qüestions sobre les quals a vegades no s'hi 
pensa prou . 
Tenint en compte la forta presència 
d'eclesiàstics en un poble i la saturació reli-
giosa de tots els seus elements persona ls, 
labo1·als i de sociabi litat, és lògic que hi aca-
bi aflorant l'anticlericalisme. Com podem 
veure a través d'exemples riudomencs com 
els de la devoció al beat Bonaventura o a 
sant Antoni, aquest anticlericalisme hi aflora 
de tant en tant, a vegades de manera per-
sonal i a vegades col- lectivament. Fets com 
aquests, ajuden a entendre els problemes 
i els conflictes socials de l'època contem-
porània. 
Un altre apartat que justifica l'interès 
actual pels goigs, més enl là de l'estricta 
religiositat, és la llengua ja que mitjançant 
els goigs en podem estudiar els aspectes 
lèxics i gramaticals de la seva evolució. El 
caste llanisme ditxosa- "A Riudoms vila 
ditxosa"- que encara es diu a l'inici del 
cant dels goigs del beat Bonaventura, n'és 
una mostra. 
És important conèixer i estudiar els au-
tors de la lletra i de la música d'uns goigs 
perquè aquests donen mesura de la impor-
tància i relació del poble respecte al món 
cultura l de l'època. De la col-lecció de goigs 
de Riudoms destaquen escriptors com 
Jaume Collell, canonge de Vic i abrandat 
catalan ista, i el compositor Lluís Mi llet. El 
fet que aquests dos personatges accedissin 
a la composició de lletres i músiques de 
goigs de Riudoms, vol dir que tenien vincles 
o re lacions amb la gent del poble i que això 
situava la vila en unes coordenades de pres-
tigi cu ltural cata là importants, com escriu 
Perea. Tenint davant la carpeta de Riudoms 
amb els dibuixos d'Oriol M . Diví, monjo de 
Montserrat i especialista en la matèria, fets 
expressament per aquesta edició, l'esmen-
tat prestigi es torna a exemplificar. 
Convé recordar, abans de seguir, que 
només aquel les advocacions re ligioses que 
tenien influència i pes parroquial, disposa-
ven de goigs . De manera regula r, aquest 
prestigi i influència anava ll igat a un patro-
natge o advocació parroquial, o bé amb 
efectes de protecció de collites, de salut o 
de climatologia. Resulta simptomàtic, com 
destaca Eugeni Perea, que gairebé totes les 
advocacions amb goig de Riudoms dispo-
sin d'elements comuns: demanar la pluja, 
que cessin les malalties o epidèmies, la 
protecció de les collites i del bestiar, etc. El 
caràcter d'aquestes advocacions i pregàries 
responen a unes característiques socials i 
agrícoles molt determinades per la cultura i 
la tecnologia del moment. 
Tot aquest món que es va configurant 
a l'entorn de les advocacions amb goig, 
conflue ixen en un folklore ric i variat. En 
primer lloc hi ha la impressió dels goigs, 
que a Riudoms no s'esdevé fins el segle 
XVII I -els de les Relíquies-, a vegades 
il-lustrats amb gravats d'un gran valor i finor 
artístic. També cal esmentar els exvots i 
tota una àmplia iconografia representada en 
pintures, boixos, majòliques, gravats, imat-
ges o estampes. 
Una cosa que també vul l destacar 
d'aquesta carpeta de goigs de Riudoms 
-però que no li és exclusiu- és la voluntat 
dels seus autors de transmetre coneixe-
ments d'història -en aquest cas sagrada-
de fets bèl-lics o conflictes i problemes so-
cials a través dels versos -si llegiu els de 
sant Sebastià, per exemple, ho veureu prou 
clar-. De rebot, això serveix per conèixer 
la pedagogia popular del moment, quins 
va lors es transmetien i amb quins mitjans 
ho feien. 
Per resumir l' interès que crec que tenen 
els goigs, diré que aquests no són una cosa 
passada o morta -arqueològica- sinó que 
es troben en el nostre territori religiós, lin-
güístic, socia l i folklòric viu i que no podem 
abordar l'estudi de cap d'aquestes àrees 
sense tenir-los en compte. 
Estic convençut que aquesta carpeta de 
goigs de Riudoms, preparada i editada de 
manera tan pu lcra, no solament servi rà per 
donar a conèixer als riudomencs aspectes 
de la seva història i cultura, sinó també 
per respondre favorablement a la pregunta 
sobre l'interès que encara avui tenen els 
goigs. Un interès que darrerament, em 
consta, s'ha estès entre el jovent: no és 
casual que grups d'amics que es troben 
fora de Riudoms cantin els goigs del beat 
al fina l de la celebració festiva, sense motiu 
religiós, és cert, però tampoc de manera 
irreverent, sinó com a signe d'identitat i 
enyorança local; alguns te lèfons mòbils de 
joves riudomencs duen gravada la tornada 
dels goigs del Beat i, des de Madrid, el 
periodista d'una ràdio nacional catalana fina-
litzava la seva crònica amb aquesta mateixa 
melodia. El valor musical d'aquests goigs es 
veu confirmat també quan Joan Gu injoan 
n'ha inclòs fragments en l'òpera Gaudí. Tot 
aquest interès pels goigs del Beat entre 
professionals i joventut és la raó per la qual 
he volgut titular aquest breu comentari amb 
el sími l fonètic d'una marca comercial d'en-
trepans, prou coneguda dels nois i noies: 
Pans & Company, que tanta gràcia i sorpre-
sa causa als meus alumnes a l'in ici de curs. 
Els sants sempre van acompanyats d'una 
riquesa antropològica -el tal l- que no 
es pot ni obviar ni menystenir, perquè són 
aliment saborós i divertit de la nostra mi llor 
cultura popular. >> 
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